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Was ist weiterhin elementare Musik? Elementare Musik ist nie Musik allein， sie ist mit 
Bewegung， Tanz und Sprache verbunden， sie ist eine Musik， die man selbst tun muss， indie man 
nicht als Horer， sondern als Mitspieler einbezogen ist. Sie ist vorgeistig， kennt keine grosse Form， 
keine Architektonik， sie bringt kleine Reihenformen， Ostinati und kleine Rondoformen. Elementare 









((Music for Children))と ((DasOrff Institut) (4) を通して見てみる。




Eene Beene Suppra Heene / Diefe Dafe Domine・/Ecker Brosse Kaiser Noke / Zinke 
? ?? ? ? ? 手
? ?? ? ? ?? ? ?










Billi auf der Wiesen sitzen / Hat ein' Schneck' ein Schneider fressen / schnapp. hattam kapp • 

































WHO(世界保健機構)は1980年に国際障害分類(International Classification of Impairments， 
Disabilities and Handicaps; ICIDH)の試案(1993年以降は「試案」とし、う表現は削除)を発
表し、障害とは何かを検討してその概念的モデルを提示した。ここでは図 1の国際障害分















立場から、『国際生活機能分類一国際障害分類改定版(International Classification of 






(disorder or disease) (変錦または病気)
! 一寸



































































































中野は2005年にアメリカ精神医学会 (APA American Psychiatric Association) から出され
た精神疾患診断マニュアノレ第W版 (DSM-N-TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental 




中野作成による、知能遅滞の程度と診断基準の IQレベル(DSM剛 N-TR， 2005， ICD-IO， 
1992) を表 1として示す(20)。
差是1 主，1能遅滞?の稜皮と診断基準の IQレベノレ<OSM-IV-TR，2005， ICD舗10，1992)
知能遅滞の程度 DSM-JVのJQレベル JCD日10のIQレベル










































































































































































































(1)他に、 1994年には、「人の名前から曲を作ろう J(1月と 2月)、「絵本『もけらもけら』
から曲を作ろう J(4月から 7月まで)、 1995年には「春夏秋冬の音楽を作ろう J(4月か
ら7月まで)、 1997年には「身体楽器で曲を作ろう J(4月から 7月まで)、 1999年には、
「絵本『おじさんのかさ』から出を作ろう J(4月から 7月まで)、 2001年には、「竹の楽
器で曲を作ろう J(4丹から 7月まで)と、「祭りの曲を作ろう J(10月と 11月)を行って









(3) Carl Orff 1964 Das Schu/wer，ιRueckblick und Ausblick Orff-Institut 1963 Jahrbuch. B. 
Schott's Sohne-Mainz S.16 
(4)仰lusicfor Children)) :Scrヤtedby Carl Orff， Produced by Neue Kulturfilmgesellscha丘Germany，
-16 -
English ve1'sion fo1' Canada produced by the National Film Boa1'd. 
この映像はオノレフ自身が台本を作成し、音楽プロデ、ューサーをオルフの弟子でありオノレ
フ教育の生渡の協力者で、あった、グニルド・ケートマン (Gunild Keetman) がつとめてい




((Das ORFf.・-INSTITUT)):Manusk1'ipt He1'mann Regne1'， Produktion Wilfried Feldhute1'， Eine 





尚、上記二つの映像の作成年丹は不明である。しかし、オノレブの年表(01'f Ca1'l 1976 
Cαrl Orff und sein Werk. Dokumentation sl， Verlegt bei Hans Schneide1' . Tutzing S.283)によると
1953年に仰向』枕furKinder)Jが作成されたと記述されていることから、これらの映像も同
じ頃に作成されたのではないかと思われる。
(5) 図 1、図 2 佐藤忠 f第4章 障害とその心理的影響 I 障害と障害者JW老人・
障害者の心理一新版介護福祉士養成講座7 第 3 版-~福祉士養成講座編集委員会編集
2007中央法規 p.111











O∞n t白heR則ig偵htおsoぱfDisabled Pe1's印onsωs心) 1975年lロ2月 9日(第3叩O回国連総会決議3447)
くht抗tp下:!.ρ/八w町帆ww4.ocn.ne.吋.jp/~yama-欄欄次長.
(仕1ο)昇地勝人 20∞02p. 1口3 









(15)中野善達・守屋圏光『者人・障害者の心理改訂版』福村出版 2006p. 103 
(16)日本支援教育実践学会監修の『特別支援教育用語集』を参考にしている。
くhttp://shok.co.jp/ozakilwords/words/page92.html>
(17)米国精神遅滞協会の第 10瓶『知的障害:定義、分類および支援体系~ (American 






また、 WHOの国際疾病分類第10回改訂版では (WHO，lnternationa! Statistical Classification 









(20)中野善達・守屋国光 2006p. 105 
(21)キース・スワンウィック(訳)長島真人他『新しい音楽教育の理論的指標 音楽と心
と教育~ 1998音楽之友社 p.90







究~ Vol.l2日本学校音楽教育実践学会 2008pp.174-183 
(24)遠藤恭子 r4 子どもに応じた指導のねらいをどう定めるかJW障害児の音楽表現を













ンより一「生命のアートだJ~ 山本淳夫編集 2009 滋賀県立近代美術館 pp.015-027
(30)向上 p.21
(31)ブリュノ・ドシヤノレム、パノレパラ・シャファージョヴァ-r abcdとはJWアール・ブ













r W ころころころ~ (1)の絵本から曲を作ろう」、という活動の記録を使用する。ここでは 1
年生から 3年生 (16歳"-'18歳)までの男女が、自発的lこAグループ(男子 2名)、 5グルー
プ(男女2名)、 Cグループ(男子4名)、 Dグループ(男子2名、女子3名)、 Eグノレーフ。
(女子3名)、に分かれて曲づくりを行っている。本章では言葉や身体の動きや音の使い
方に特徴があり、特に意欲的に活動した、 Aグループ。の義男と秀之、 Bグループ。の佳子と忠












この活動は1993年の 5月6日(第 1時)から、 5月10日(第2時)、 5月14日(第3






















































































































ピンポンの表現の様態を fころころっとっと ころころっとっとj とリズミカノレに表した
りしている。そして、楽器演奏になると、スネア・ドラムを音源として選び、 「ごろごろ
乙又二~










































を連結し、母その苦手ぐるぐるぐるぐる (αesc.) I 
にダイナミックスの1 ひゅーしゅわぷー(dim.)J 
変化を付けて鳴らし








??? ? ? ??






















譜例 1-1 所用開 58秒 J = 160 











































































































fさいごのしあげだよ， rかみなりJ: <音(序)・ fさいごのしあげ;
=-rの動作ー ラF iだJ、身体の拶jき、 fにせもんの:

















佳子は忠男とグループを組み、 2人で「ころころころ かいだんみちJと、 「やまみち








































(占、-- --、---'....山'"・p 円、 H
曲¥づ¥¥く絵句等の1、商務媒体「¥、 絵やボーノレ等
表 現 媒 体





②断片的な音を連絡し、 長会 「どんどんどんとこしよこしょ; 〉;スネア・ドフム、マフカス







どんどん・」 〉 l言葉のリズムから音のリズムt 
fおわりj ;終止、言葉と音の結合
③音と動きを結合させ





譜例 1-2 所用時間 1分 42秒 J =120-12 

























































































言葉 i 動き ;ー ・“一回幽欄伊但仲間賞一司ー ーー
。占I~民
。捕かれた色玉を 1つずつ等間;鉄琴(木怒)


































































表 iー (5) 的づくりの展開の様相
ごな:絵やボーノレ等 表現媒体~紫 s 動き 音
φ複数の断片的 絵 〉砂 とんとんとん・・・さ...'絵の中の坂道の稜線告と指でな Bフロアタムの一打
な王子を連結し、 ¥¥主 :ぞる 〉;断片的な音をつなぐ
②王子にダイナミ 大きく 〉;フォルテ




③王子と青葉と動 絵 〉 スキーにしたらジャンプ: s 
きを結合させて できるジャンブ5かい
し、る ころがる 3かし、 一一一弘;ジャンプや転がる動作一一→"...:音と動きの結合





譜例 1-3 所用時間 1分 30秒.l= 132程度
時間給。 23 45 68 90 
「ゅうえんち、ゴーカートJ
大介 指揮| 音の指示


























題材としてグループで、 1枚、 「でこぼこみち ころころころj の絵を選んだ。
この時期の特徴的なこととして、ピンポンが跳ねる様態をびよーんと 1つ垂直に跳びあ
がる動作で表すと、絵を見ても一言「ひゅ…j と言い、また、楽器操作の際には木琴を




























- --山一ー一一一一一 一一 田町一ー四回目闘"ー曲--
z 
?
???????? ?? ??? ?? 、? ??
一iぴょんと 1つ王監!
ひゅ:IT~Gこ銚び主がる\

































?? lI t/ki u 
出は鉄琴の音色、有拍(等鰐隅)と無拍(グリツサンド)のリズム、序・中間部
・終結




















































































































分析の対象として、 1996年の 5月8日から 6月17日まで、計10回行った、「擬音語・擬態









この活動は1996年の 5月8日(第 1時)、 5月15日(第2時)、 5月20日(第 3時)、 5
月22自(第4時)、 5月27日(第 5時)、 5月29日(第 6持)、 6月2日(第7時)、 6月l




















仇 ιd ム 世評'..JV/ I~与も " 










第 3時か 1 .曲づくり
ら第 7時 ア.グループに分かれて曲づくりをする。
















































































































譜例 2-1 所用時間 58秒 J =150 
待問勅 0 7 15 22 30 
「あばれだしたときは、わ一一(cresc.)どかどかJrたいほうのばあいは、ばーん どかんj














化形・終止形 (AA'A"')という形式、クレッシエンド (cresc.)、 mf、mf、百というダイナ












































































































































死ぬ場面)、 . .1 =130の速度、という諾要素によって構成されている。全 1分40秒からなる。
譜例2-2 所用時間 1分30秒 j =出








り返しJJ J J J-J;jJ JJai--JJ J jJel- gi-
ノ
卵主主 擦る
- - ~"...，~~~/つ/' v--νrドF レ/伊1/'""1--'1--7一
/"yy r r r r ， ，. v ーブ¥//'-¥》 /手ペW ナワフペ
一二ご二三三』
J ドプロック!ル/J~/、/~\.v〆~l J耳目二 JよJJムー創出-
!is主語 柄イ寸き
7 フ刀ス /戸、/¥¥;/モν一庁YJr'門刊ずサγv'¥ /?'ì-Y?"〆VÎ"'~p/Vス1
木歪者
;J「











譜例2-3 efJfln場開 1分相秒 J =国
持開戦。 15 22 30 









































































































歌づくりの活動は 1996年 9月 2513 (第 1時)、 9月 30日(第2時)、 10月 7日(第3
時)、 10月 9日(第4時)、 10月 11日(第5時)、 10月 14日(第6時)、 10月 20日(第
7持)に行った。 1回の活動時間は 60分程度である。
最初、第 2章で述べた「擬音語・擬態語から曲を作ろう Jという活動と、本章で敢り上







































































表 3- 1 作品の構成








































「歌おう j と言うと、 困り果てて首ばかり振っていた。 そこで筆者が、 「雰閤気を出して
読もうJと助言言すると、彼は「しにましたJという歌詞で、小さい子どもに語り関かせる
ような抑揚やリズムを持つ言い方をした。歌う場面になると、 その歌詞だけ「しにましたj
と言葉のリズムを強調してはねるリズムで歌った。 また、歌を開いていた友達が、 r (この
かしは〕 さびしそうなかんじJと うと、昭夫は「みんなみんなJという歌詞では、 「みん
なーみんー なj や、 fみん…なみんな・ Jと、言葉の長短を強調して歌った。 まだ、 音の高低はほ
とんど付いていなかった。 そのうちに、 fふいてJという歌詞では言葉の抑揚やリズムを





包).・..・.. 仁nnロートト::tJ::::::g干ー n Tii「主喝..唱が唱寄ι.，ι唱..唱...唱が 唱夢 ... ι.，ι唱が喝... . 喝..'










た。 「かぜが(ドド bシ)J という旋律は「かぜが(ドドド)Jになったり、 「ふ"いて・(ド司
bシド・)J という旋律は「ふ開いて・(ドー bシbシ・)Jに変化したりした。 また、 「びゅーび







」 以 」 」 ム. dlj iJ Jよヰム-ユ斗すすすすす卦




















J 以 ~ -G- .. ι・ 以~や ~.3D) ，楓一手 l斗.ti.ユ以 (4)
カミ ぜ カt ぴゅーぴ申一 ふーいて み んなみんな しにました




















と促すと、歌詞を見ながら fほしがきらきらかがいて まちはしずかにねりますj とすら
すら読んだ。特に「かがやいてJと「ねむりますj という歌詞では、普段より気取って読











if .o . . .o o ltずーム干すご トナプーナすす




























司 ... ι 世・F 司 司V 曹司





















......-ーず-----o 世 ま三正三ヨ 十一オー づー-特函' ぷ j j j j j 
ほしがー きらきら かがやいてーまちはー しずかに ねむりますー
J ~ ~ 当正 ~ J ] 
し ず 泊3 な し ず カミ な よ る で し たー
旋律は、 1小節目から 6小節目までは、レミファ(#)という連続する 3音で構成されて









幸子は高等部 3年生 (17歳)である。ダウン症候群による知的障害があり、新版 S-M
社会生活能力検査によると、社会生活年齢は 9歳程度、意志交換は 11歳程度、集団参加




























: I ! (十』ー 斗一一÷一一斗
W 竺}“...."ず岡修師事 #耕唱が






























そ十-r----，; J ，;，;，; J J J .' J CJ J 4 :::::s同~弓「つ」世帯ぜ##
ほしが きらきら かがやいてー ふさミ ち l立 しじ孟為 iこ ねむりますー
肢体は、最初から 4小節目までは長 2I支音程の隣接する 2音(i':、レ)、 5小節目から
7 小節 I~I までは連続する 3 音( bシドレ)でできている。前半は上の音(レ)、後半は真
ん中の音(ド)で終わっていて、いずれもそこに大きな官i:fljがあてられ、段落感や終止感
が感じられるものとなっている。 2拍子系の歌であるが、ハましがj や「まちは」という











































1 1"""'1 F醐田千一-tr町 田園四 一二三一ーでご竺7・一ーで一
宇すす JJ J J ・ぷ ICJ CJ寸寸す寸 つどてr-.←.o……ごご バ
とつぜんたマたかい はじまって やがとびうまが いなないたー
醐 68同





















































日から 6月 28日まで計5@1行った、 r(既成の)詩から曲を作ろう j という活動の記録を


























この曲づくりは 2000年5月刊誌(第 1時)、 5月 24日(第2時)、 5月 31日(第3時)、
6月7日(第4時)、 6月 28日(第5持)、に計5回行った。 1回の活動持間は約 50分で






























































































































































'活 i パフォーマンス イメージ










，なり I~\\\ ‘ j がつきをならした
きゃん i 之 j 一 寸ぢしりにひがつい i④感覚的イメージ
きゃん きゃん-一一 たからあっかつて 1(熱かっただろう





するO主ぎを綴る し音、長い音や短い音、 I~〆 | 
Jt苦の設なり) i、






船 田 j音楽として自律したき受i λイム〕はきつねがI(びっくりしただ
:トーンチャイムに怠を吹;現 I/'〆|びっくりして とiろうと狐の心理を
:き掛け火を消す sトーンチャイムの音魚長f びまわっていると i想像)、動的イメー







音楽的な動き(膝や両手 sハンドル付きダブルカi¥¥ |きつねがおしりに 1(1)ストー リー 性の










や弱い音、にぎやかな音やせわしい音、 abの反復 (aはダブ、ノレカスタネット。 bはスレイ
ベノレ)、 2つの楽器の音色を重ねる、 . 1 =116の速度という藷要素を扱って、構成されてい
幽 77-
る。全41秒からなる曲である。
譜例4-1 所用時間 41秒 J = 116 






/'/1/1-"1/1'γγy d ガ7/J竹1/}11 寸?レ/)-'vレ.-V r • ， I 
援る 庁 7Y17 つ仲1パ刊/}， /fぺ'VT"n






~~~ -，~~\ -~:ll ，~，-
次に、伸男の曲づくりにおけるイメージの働きを見ていく。


































































































介、品 日 ， ， 、， .ー~ ' . 、ら'"、- ， ， 
活 パフォーマンス











































































表現の論理j ~ r芸術の知j の能力の育成を目的にした小学校音楽科カリキュラム構成に関
する教育実践学的研究J兵庫教育大学平成 14年度博士論文 pp.56-59に基づく 。
( 2 ) 宮沢賢治 ・ たかしたかこ 『雪渡り~ 1990倍成社 p.29









































































































































































Script匂edby Carl Orf既t仁Producedby Neue Kul比tu旧I汀rf剖ilmge郎sellsch冶a食 Ge釘nη加Iηmηlany，English version for 
Canada produced by the National Film Board. (年代不明)。
{白asORFF-INS刀TUT))




2009 W国際生活機能分類 ICFの理解と活用J萌文社 pp.5-31 
Ulrike E.]ungmair 




















1964 Das Schulwer.ιRueckblick und Ausblick Orff-Institut 1963 Jahrbuch. B. Schott's 
Sohne-Mainz S.16 
1976 Carl Orffund sein Werk. Dokum抑制ion1l， Verlegt bei Hans Schneider • Tutzing 




Carl Orff -Gunild Keetman 


























































(1970 J.Paynter. P.Aston SOUND AND SILENCE/CLASSROOM PROJECTS IN CREATIVE 
MUSIC Cambridge University Press) 
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(American Association on Mental Retardation: AAMR， Mental Retardation: Definition， 
Classification， and Systems 01 Supports 10th Edition) 2004米国精神遅滞協会柴田広・渡辺勘
持(訳)日本知的障害福祉連盟
WrCDぺ0精神および行動の障害一臨床記述と診断ガイドライン新訂版一』












大阪教育大学平成 5年度修士論文 1994年 53-129頁
事例 (6)は、
「知的障害児のことば・動き・音の表現ーオノレフ研究所における研修を通して -J~ろ
う教育科学~ 38 (4) 1997年 29-41頁
[第 2章]
事例(1)と事例 (2)は、


















































































































Musical Expresion of Y outhswith Mental Retardation 
-Through an Analysis of the Music Making Process -
The purpose of this dissertation is to clari命 themusical expression of youths with mental 
retardation合om16 years old to 18 years old. 
For this pu叩osemusic making was planned and implemented by a teacher at a senior high school， 
who is the researcher of this paper. 
The data on the selected fifteen youth's music making was observed from the following 
viewpoints. 
① How musical expression is developed? 
② How do words work as an expression medium to generate music? 
③ How do youth's inner images work in musical expression? What is the r・elationshipbetween the 
inner images and the music as a production? 
④ What is the strong unique point in their musical expression? 
As the result the following were clarified: 
① Music making is composed of 2 stages. 
At stage 1， the original form is made. 
At stage 2， the original music's form is spread and refined and the music gets more dynamic. 
② In the above process， the words and music are closely related. 
At stage 1， the words formed as sound works on the music. That is to say， the sound， rhythm and 
intonation are fited into music and they are composed to music again using instrument or voice. 
At stage 2， the word as meaning and content works on music and they give expression with 
musical elements on music. 
③Music making is promoted with the images. The images occured in the youth's inner world and 
they change according to the matters meant to be expressed. In the process of production， the change 
in images also affects changes in music. That is to say， the images and music both develop while 
interacting with each other. 
④ The musical expression of intellectually-disabled youths excelled more especially in the 
relationships between word， movement and sound. 
Y ouths also produced nursery rhymes. 
????
Their music was filed bejewelled with unique expressions and thus this researcher was deeply 
moved and found it truly enjoyable. Their music is very simple， and also filed with the energy of 
life and able to charm people with comfort and warmth. 
Through this research， 1 think that their music is a vital part in the contemporarγmusic cuIture. 
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